

























Ken O'Brien is the president 
 of the freshman class as a result 




 yesterday, while 
Ken 
McGill won out for the vice-
presidency.
 
Elected to the office of secretary 
is Chuck Lazer. The position of 
treasurer will be filled by Mary 
Kelly.  
Student Court members, who 
were in charge of the 
election, 
commented on the
 poor turnout 
of 
the freshmen at the 
polls,  as 
only 
one-third
 of the class
 voted. 





throughout  the voting 
hours  
from
 12 to 3 
p. m. 
Those on Ross' committee were 
Helen Jones, Dick Lair, Betty 
Cline, Bill Gleisherg, Evelyn Vip-
han, Charles 












Gamma  Shoemaker 
drive rally 
will  be held 
today  in 
the 
Morris  Dailey 







 arts and skill organization 
at 
Camp 
Shoemaker,  will be the 
guest speaker. She will 
explain 
the work




 and the great
 need 
for the articles 
the drive is at-
tempting  to obtain. Miss
 Fergu-
son will be 
introduced  by Jackie 
George, Gamma Chi member. 





 Club Here 
All pre
-dental
 students are in-
vited 










in the college is 
too small
 to 





-Medics,  at their 
first 








Twenty-one  students attended 




















tion of officers and appointment 
of 
committees






meeting  in the SCA 
So-





















tomorrow  at 12:15 in the 


























































































































and a clarinet solo by Dick Greu-
lick 
Other pledges will 
complete  
the entertainment
 with a sur-
prise. 
The 
drive will last until Fri-
day, November 4, and 
contribu-
tions 
of buttons, yarns, scrap 
pieces
 of silk, 
zippers,
 and old 
silk  hose are needed. 
USE 
"This drive
 may not seem 
as 



































 of the 
junior  class 
met  
yesterday



























 will be 
given  for 
games 
and  other 
competition.
 
Discussion  was held

















































































































Plans  for 
the  quarterly
 Junior -











who is in 
charge






 that the 
mixer






Bob  Coombs 
presented  the 
final 
draft 
of the emblem 
for the class 
sweaters. 
The  students voted
 for 
the gold and 
white  design with 
"Seniors"






line for depogip 
on the sweaters 
would






















A winter theme 
was  decided 
upon for the senior dance which 
is to be held the latter part of 
January. 
Mary McClue, Glenna 
Anderson  and Bruce Duke are in 
charge of the affair. 
Wafer Polo Team 
















in the Quad 
at 












 songs and yells, 
and the appearance of a band, 
Ken McGill and Jerry 
Evans  will 
perform in a surprise skit, states 
Miss Forbes, adding that those 
students who 
wish  to sit in the 
rooting 
section  at the game must 
wear white shirts. 
Members
 of the committee 
will 
wear
 white shirts and the 
women 
will wear blue skirts 
at the rally. 
The group 















 the Sun," 
the 
personal letters 
of 2nd Lt. 
Kenneth  Bailey, 
'42, who was 
killed In action
 near 
Anzio  last 
December,






























































 will be 
placed in 
the 
college's  historical 
collection  after 




































night for the 
first 
AWA get-together
 of fall quarter. Amid 
decora-
tions of a wild 
west  theme,
 and 
adorned  in roundup rags, the 
women  
students  will have
 games,









 on sale in front
 of the 
Morris  Dailey  auditorium,
 can 
be obtained 
all  day today, and 
at
 the door of the 
gym  tonight. 
The heart
-shaped box at the 
ticket  
booth  
is for lovelorn questions.  
which
 









 "Madam  
2 2 2." 
Betty
 Jean Jurras, head of 
the 
program 
committee,  promises that
 
this feature,






as many other I 
will
 INA 








 of cider and 
doughnuts
 will be served
 to all 
attending,
 and games, under 
the 
chairmanship of 
Jocelyn  Capp, are 
typical
 







 for co-eds to get acquainted. 
Mary Hooten, chairman of the 
affair, urges every woman stu-
dent to attend this jinx, in order 
that the evening will be fun for 
all. 
"We  are 
counting  on at least 
800. We hope to have an even 1000. 
a .full page 
in the 1945 
La Torre, 
Each one of you who attends will 
instead
 of a half 
page, as origi-
make the "Corral Capers" that 
nally 
decided.  




































Helen  Jones, 
chairman  of the
 
decorations





 November 17 from 9 to 
12 o'clock unless there is a water 




 will be 9:30. 
Selection of 
a class council is 





and adviser Milton Lanyon. Only 
those students 
who  have attended 
the last three meetings and have 
clear admission status will be 
eligible for council 
membership,  
states President Robertson. 
numbers,
 





 Kappa Pi's are sponsoring 





at the Scottish Rite 
Temple.
 
The dance will be from 9:00 to 
1:00, with music by Bob Kent 
and his orchestra.
 The occasion 
will
 be semi -formal. 







 or from any member 
of 
Phi Kappa Pi 
for $1.50. 
"There will be super enter-
tainment," 












 Lois Mendenhall 
assisted  by 
Dorothy 
Pilline










Flying to Oregon this week to 
address the tri-county 
teachers 
institute in 
southern Oregon is 





"The  Teacher as a Person" is 
Mrs. Gray's 
topic for a general 
session, and "A 12 -year Reading 
Progrinn 










is her subject for a special -




























































 Affairs Plans 





 Friday and Sat-
urday. 
Mrs. 
Gray  is flying 
to Oregon
 
In order not 
to miss too many
 
classes here. She 
will
 arrive at 
the institute 













































































 Affairs committee started 
plans
 for the Christmas
 dance to 
be 
held December 9, 
when they 
met
 in the 
Student












held at the 











































































9 to 4 o'clock
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ppearing  in the Sparten Daily reflect th 
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expressive 
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something  in the aircurrently, to 
make a punthat 
gives us a distinct feeling of sadness to 
contemplate.  That is 
the fact 
that war 
veterans  brought in from 
the




benevolence  of others for 
handicraft
 materials to be used for 
their rehabilitation. 
No 
don't  get 
us
 wrong, were not play on 
sympathies,
 or leading 
up to a peppy -Come
 on, Spartans, 
let's  GIVE!- 
Nopenot
 this 




on the fact that it .saddens
 us to 
realize  that, 
while  the majority of us 
as college 
students
 are pretty much 
on an even par as 
far as normal 
living is concerned,
 men are 
recuperating
 from the ravages
 of war by 
making such things 
as
 
afghans  and 
purses. 
NOT 
that there is any stigma attached
 
we are thankful that there are such things 
+ions to refit these men, and to help them 
tragedies they have met in the Pacific area. 






 they are depending
 upon others  
US, to be perfectly frankfor those materials to occupy 
their time 
during the rehabilitation program. What
 if there won't be enough 
material given to occupy their 
time  to the extent required for com-
plete recovery? That's
 what we mean 






else for these materials.
 
At any 
rate,  as you
 know, there is a drive sponsored by two
 cam-
pus groups in progress at 
present on Washington Square. You 
have
 
seen the posters 
depicting  the Shoemaker Shop drive placed in 
stra-
tegic spots on the well -traversed way to the
 Co-op. They obviously 
aren't placed there for nature 
lovers
 to gasp at. 
A rare thing in itself, this drive does
 not ask for the hard-earned 
pennies 
of
 hard -laboring college students, 
ordinarily  unflinchingly 
parted with in various ways. It's demands are so simple that they  could 
easily be in 
danger of being overlooked
 because 
of that very 
sim-
plicity. Buttons, zippers, 
yarn, scraps, old silk hoseoke, Spartans, 




won't  cost you 
a 
cent!  
That again brings us back to where we started.
 That same sad 
thoughtpretty bleak prospects for some, issl't it? Going to help 




 such pursuits; 
indeed, 
as arts
 and skills organize -





in his message 
to
 Congress in January, 1944, proclaim-
ed our 




 rights are: 
"The right to a useful and remunerative job in the in-
dustries, or shops or farms or mines of the Nation; 
"The right to earn enough to provide adequate food 
and clothing and recreation; 
"The right of every farmer to raise and 
sell  his prod-
ucts at 
a return which 
will  give him and his 
family  a 
decent 
living; 
"The right of 
every  businessman, large and small, to 
trade in an atmosphere of 
freedom  from unfair compe-
tition and 




right of every family 
to a decent home; 
"The right
 to adequate medical
 care and the oppor-
tunity to achieve and 
enjoy 
good  health; 
"The right to a 
good  education; 
"The right
 to adequate 










 rights spell 
security.  And 
after  this war 
is won, we 
must be prepared
 to move 
forward,






to new goals of human 
happiness and well-being." 











HOLD  MEET 
William
 














 for back 



























































up in the 
Art 
office
 at once. 
Dr. 
Marques
 E. Reitzel 
There
 
will be a 

























 by Woods, 
Watt, and 
Anderson, 
please get in 
touch 















a variety show please 
meet 
in the Morris Dailey 
audi-























Bring  your box 
lunch and 








































































 8:15 to 10:45
 
AFTERNOONS  
Wed. & Fri. 3:45 to 5:45 1, 






































twenty-three men who 





the squad: Frank Araujo, Angele Arredondo,
 Milo 
Badger, Bill Brown, 
Ernie  Cartwright, 
Ted  Holmes, Bud 
Hooten,
 Ed 
Maggitti, Charlie Lazer, Jack Marcipan,
 Don McCaslin, Bill McFar-
lane, 
Wilmer Melhoff, Jim Reilly, Rod 
Richardson,  Bob Sheppard, and 
Milton Smith. 
Coach Bill Hubbard has stated 
that a 
second  cut will be 
made  

































ball club, Hubbard 
stated, and I quote,
 "It's a normal 
a 
fair
 degree of consistency   
Don 
McCaslin
 has been 
alternating  at 
center and forward, 
while  Ted 




has  been doing his work from 
the guard 
and  center spots, 
alter-
nating -with-








and MeCaslin moves 
to forward, 
Coach 
Hubbard pulls Ed Mag-
gitti, "sharp -shooting" 
forward,  
out to a 
guard  spot. 
Another boy who has looked 















































the squad, seeing, 
that with a 
few exceptions the 
squad
 is 











Saturday  for eight 
or 
nine hours. Earn 
$6.80  to 17.65 
if you
 have had previous experi-
ence or 
knowledge of gardening. 























 3, Home Economics build-




BUSINESS DIRECTORY  
 TWO 




James C. Liston 
266 
Race  Street 
Ballard 3610 
36 E. San 



















































































20 E. San Fernando







and Maker of 
Distinctive  Jewelry 
REPAIRING  ENGRAVING 
SORORITY and FRATERNITY PINS 
46 E. San 
Antonio
 St. Col,  452 
DO YOU NEED YOUR 
LOAFERS 










179 S. 1st. St. 
Buy 
War  
Bonds'
 
and  
Stamps  
